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Bohöaswios
D G B H E M l
Idénybérlet ■
Szombat £835.
I 1 IN H A Z.
7 2 - i k  szám.
Deozémber hó 12.
IV. kisbériét 12
Bohózatos operette 3 felvonásba o. Irta Mpnieau. Zenéjét szerzé: E. Jouas. Fordította: Latabár Endre. (Rendező: Borosa.)
■ ' . ! s  z  b L . Y  E K .s
Van Otebal,' hajóskapitány V' Gyöngyi ^ " Spániellé
LUzeiiniayer Szidi. Pasmottó Sajó Endre.
Marcit, nei Chuttentos
Bödroginé * Makton, \ y
Pitot, unokaöcscse s növendéke a~ kapitánynak Litzenmayér Pofái* - Tekton / — Parányi
Van Bautrouche, — ■ . . -
Trom-tom-piff, nSuriot“ név alatt Hokton / örök — —
Malagoffre, — Borsody.
Elsa, a kapitány szolgálatában —
• — — .
H ely á rak : Családi páholy 6 forint,'alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű
támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 80. krajczár, földszinti zártszék 60  krajczár, emeleti zártszék 50  kraj-
czár, elsőrendű földszinti állóhely 50  krajczár, ipásodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé'3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap
ára a pénztárnál 10 kr. ________ _______________ ’ _______ ■ _______'
IjföS&F'Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. u. 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
Kezdete CT örakor$ vége ÍO előtt.
Holnap, vasárnap, bérlet páros számban adatik:
VIOLA, az alföldi haramia.
i^edeti népszínmű dalokkal 5 felvonásban* Irta: Szigeti József. ,
Legközelebbi előadás: K é t á rv a . Színmű 4  felvonásban, S;képpf|^.p? Ertpery és Cormontól. »
78-ik előadás.
m h w i Debrocaeu, 1885. Hyom. a város könyvnyomdájában. — 1483.^
Ő rle y J^ ó ra JK llin g e ^ ^
*
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1885
